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Мир меняется ускоренными темпами и трудно даже представить каким он 
будет через сто лет. Ужесейчас мы пользуемся такими достижениями 
человечества,о которых еще полвека назад и не следовало мечтать. 
Вбольшинстве эти достижения связаны с информационно-коммуникативными 
средствами и технологиями, которые стали насегодня одной из самых мощных 
движущих сил вмировой экономике. Они изменили и продолжают изменять 
почти все и в обычной жизни человека, и вбизнесе, и в сфере интеллектуальной 
собственности. Прежде всего изменения коснулись процессов генерирования, 
передачи, хранения, управления и анализаинформации, а в сфере 
интеллектуальной собственности – экономической оценки, длительности 
жизненного цикла и экономического эффекта разработки. Возникают новые 
типы экономики: информационная экономика; инновационная экономика; новая 
экономика; экономика знаний; экономика, основанная на знаниях,в рамках 
которых претерпевают кардинальные изменения бизнес-моделии бизнес-
процессы конкурентоспособных предприятий [1-3]. Наиболее значимой 
концепцией развития экономики и общества сегодня является "Индустрия 4.0", 
котораявпервые была сформулирована в апреле 2011 года на Ганноверской 
промышленной выставке-ярмарке (HannoverMesse) Х. Кагерманн, В. / Д. 
Лукасом, В. Вальстером[4] и была основной темой 46-го Всемирного 
экономического форума (WorldEconomicForum) в Давосе, чтосостоялся в января 
2016 года [5]. 
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Сущность Индустрии 4.0 заключается в том, чтовсе физические объекты 
будут определенным образом постоянноподключены к единой мировой сети - 
Индустриальному Интернету (Интернет вещей на промышленном уровне), 
сцелью обмена информацией между ними без непосредственного привлечения к 
этому человека [6]. Индустрия 4.0 считается четвертой промышленной 
революцией, которая ужесегодня происходит в крупнейших экономиках мира,в 
частности, США и Германии, а ее движущей силой являются крупные 
промышленные компании и научные центры [6]. 
Чтобы лучше понять сущность понятия «Индустрия 4.0», обратимся к 
мнению экспертов. В частности, если рассматривать результатыопроса в рамках 
проекта Industrie 4.0 in a Global Context: Strategies for Cooperatingwith International 
Partners, которое было проведено на средства Федерального министерства 
экономикии технологии Германии (BMWi) (в ходе исследования было опрошено 
150 экспертов из шестистран мира: Германии, Китая, Японии, Южной Кореи, 
Великобритании и США), то можноотметить, что большинство экспертов 
сходитсяво мнении, что Индустрия 4.0 - это, в первую очередь, разработка сетей 
и цифровые технологии. Крометого, эксперты включают в это понятиетакже 
смарт-товары, оптимизацию производства,автоматизацию и новые бизнес-
модели [7]. 
В рамках таких глобальных промышленных изменений логично ожидать 
развития подходов и методологии к оценке объектов интеллектуальной 
собственности.  
В соответствии с международными стандартами для оценкирыночной 
стоимости различных объектов интеллектуальнойсобственности рекомендуется 
использовать триосновных подхода [8]: 
1. затратный (инвестиционный), содержит четыре метода: фактических 
затрат, плановых затрат, восстановительной стоимости, коэффициентов; 
2. рыночный (аналоговый), состоит из трех методов: сравнительных 
продаж, рынка интеллектуальной собственности, экспертных оценок; 
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3. доходный (финансовый), насчитывает шесть методов: коммерческой 
значимости, прибыли, экономического эффекта, «капитализации дохода» 
(прибыли), дисконтирования, роялти. 
Затратный подход основан на расчете затрат,необходимых для полного 
воспроизведения объекта собственности.Но практика подтверждает, что 
понесенные затраты оченьредко можно сравнивать с будущим успехом 
нарынке.Рыночный подход воплощается через знание рыночнойинформации о 
сделках с аналогичной интеллектуальнойсобственностью, но такая информация 
не всегда доступна.Доходный подход осуществляется благодаря 
оценкеспособности интеллектуальной собственности приносить доход,что 
требует достаточно точного знания рыночныхперспектив товара, в котором 
используются объектыоценки [9]. 
Итак, проведя анализ существующих методовоценки стоимости объектов 
интеллектуальнойсобственности, можем констатировать, что каждый из них 
являетсяактуальным и действенным. Однако они имеют ограниченныйхарактер в 
условиях Индустрии 4.0 и эффективны для оценки толькоотдельных ОИС и при 
наличии определенной рыночнойинформации. Существует потребность в 
разработкеновейшегометода оценки интеллектуальной собственности, в 
которомбудут адаптированы и объединены преимущества всех трех подходов. 
Ондолжен обеспечивать решение следующих задач: 
 учесть требования Индустрии 4.0 к вновь созданным объектам 
интеллектуальной собственности; 
 учесть изменения в жизненном цикле современных разработок; 
 классифицировать объекты интеллектуальной собственности на 
основе необходимости получения охранного документа или сохранения в тайне 
как ноу-хау; 
 определить размер доли при внесении объекта интеллектуальной 
собственности в качестве вклада в уставный фонд предприятия; 
 оценить стоимость ОИС при составлении и регистрации 
лицензионных соглашений и (или) сделок купли-продажи; 
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 рассчитать размер убытков или размер компенсации в случае 
незаконного использования ОИС; 
 обеспечить учет всех нематериальных активов предприятия; 
 увеличить рыночную стоимость предприятия; 
 оценить стоимость имущества предприятия для получения кредита 
под залог прав на ОИС; 
 учесть стоимость ОИС при реорганизации, ликвидации или 
банкротстве предприятия; 
 осуществлять другие действия, предусмотренные законодательством. 
Для создания такого подхода следует не только применятьсовременные 
интеллектуальные методы, а именно - методы теориинечеткой логики и 
нейронных сетей, но и предложить коррективы в действующее законодательство 
Украины касательно объектов интеллектуальной собственности. 
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